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T.w.LE 1-4 BArulOWS ANO GILTS, PRICE RECEIVED PER CWT DY OtilO PRODUCERS: UOl'ffiiLY, SEASON 
AVrnAOE (!), 197i-93. (2) 
aon )'.ff.( ~ U2 MK ~ ~ .Ml 
Doll.4/ll 
..!YI ~~ e_~ ~ ~ ~ ~!. 
HT7G 151..MI 54.47 41),gg 45.11 «..21 4{).51 38.93 37.72 38.58 3"4.t17 3-4.48 
I Q8.0 37.4.3 37.80 3-4.60 2tl.~ ~.07 35.00 42.73 47.50 47.00 ~.42 465.tl 
1Qel (3) 42.-4-0 ~.00 40. -4-0 -4-0.60 43.50 48.60 51.50 51.50 5-:l.30 45.llO 44.00 
1082 «.llO 50.60 50.10 53.00 59.00 eo.oo 81.10 e.4.80 53.20 M.20 53.M 
1~ M.30 M..20 40.llO 47.70 47.30 46.4-0 46.40 .(\1.40 45.00 41.80 30.40 
1~ 50.00 46.5-:l -«l.70 48.60 48.00 ~.00 54.80 !13.30 48.60 45.70 50.10 
1005 41UO 48.80 43.50 '41.20 42.00 '46.00 46.40 43.80 40.60 «.10 «.70 
1~ 44.00 43.30 41.00 '40.10 -45.80 53.30 60.00 62.60 58.20 ~.70 ~.60 
1~7 46.00 48.00 -«l.60 51.00 54.70 60.10 59.80 58.70 54.10 48.80 '40.40 
1~ -43.20 45.50 42.20 '41.00 '47.20 47.ltO 44.60 45.60 41.00 3Q.40 36.llO 
1Q80 41.30 '40.60 30.30 37.10 41.60 '46.00 46.40 46.20 '43.80 47.20 '44.00 
1 flllO 48.50 47.60 51.10 53.30 60.30 59.20 61.10 55.10 53.50 55.70 -48.60 
1QQ1 
-48. 70 50.60 S0.20 '49.80 53.00 55.10 54.30 50.80 48.20 43.10 37.30 
1W2 36.80 '40.00 36.60 '40.70 «.20 46.60 «.eo 44.30 -41.70 -42.00 '41.00 
1W3 '41.30 «.SO -«l.20 45.20 47.30 48.70 46.00 48.20 49.00 47.80 43.00 
5-YR AVG 42.92 «.68 45.08 45.22 49.46 51.12 50.68 46.92 46.84 '47.16 42.00 
10-YR AVG '4'4.87 45.~ «.~ 44.89 48.59 51.49 51.89 50.86 47.69 46.65 43.97 
15-YA AVG -45.« 48.-48 44.71 44.28 47.27 49.n 50.64 50.63 46.15 48.24 43.88 
lt) 5...uon •vG<age b4a8J on 0<1cembar of Pfocoding yoo.r \Jvough No11ombor soo.aon. 
(2) lnfcxmatlon compiled from Uvocitock Market Now., USDA; Ohio AgrlcultUl'al StAtlstlca, Ohle Dupru-tsnont of 
AQrkultU1e; and Agrlcult11al PrlcM, USDA. 
(3) 1a81-~ lnfcx!l'Mlllon la lex OhJo ooJy, and la complied from Ohio AQrlcultural 34\tlstica, Ohio Dop.artsnont ol 
Agrkulture; and Agrlcult11a.I PricM, USDA. 
Figure 14. Barrows and Gilts, Price Received per CWT 
by Ohio Producers: Monthly, 1979-93. (1) (2) 
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(1) Information compiled from Livestock Market News, USDA; Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department 
of Agriculture; and Agricultural Prices, USDA. 
(2) 1981-93 infonnation is for Ohio only, and is compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department 
of Agriculture; and Agricultural Prices, USDA. 
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TAlll£ 115 aows. PRICE Rr:CEIVED PER CWT BY OHIO PRODUCERS: MOmtiLY, SEASON AVERAGE (1), 1081-03. (2) 
Et1l MM ~ Mil ;.ll.!.Q ,J.yJ 6.yg ~J2 ~~ ~ 
Dolldra 
1979 (3) 
106-0 3\l.20 
1961 36.\lO 38.10 3.4 .\JO 35.-40 37.20 42. 10 43.50 48.60 46.10 42,g() -41.10 35.:38 
1 Oll2 39.30 -45.10 45.60 49.30 51.60 51.70 52.70 54.10 55.50 54.20 47.80 45.30 
1083 ~.70 53.50 -47.40 45.00 40.70 35.10 32.70 35.00 38 BO 35.10 31.60 37.00 
1 Qa..4 -42.llO -42.60 42,g() «.10 42.60 41.00 42.20 42.20 40.60 39.00 40.70 39.50 
1Q65 -41.70 42.llO 40.10 31l.70 36.30 36.70 36.80 35.10 33.60 35.80 37.00 36.70 
1988 35.llO 37.60 37.00 36.70 38.40 43.60 47.30 52.60 52.00 48.20 48.70 42.20 
1987 42.40 41.70 40.00 44.10 46.00 44.40 44.50 47.60 48.20 44.30 34.00 32.40 
1Q88 33.10 34.00 34.40 35.00 36.50 32.SO 29.70 33.00 31.70 30.20 26.20 27.60 
10ll0 32.00 33.40 l:l.70 29.00 32.50 33.00 33.40 35.20 35.60 38.80 36.30 38.40 
1111Xl 41.!IO 42.!IO 46.60 49.60 52.60 51.20 48.10 48.30 45.40 47.20 43.70 311.60 
19111 41.!IO 43.QO 46.10 47.30 46.50 43.60 41.00 40.30 37.80 35.80 30.50 28.20 
1092 26.!IO 20.!IO 32.10 33.40 36.40 34.30 32.60 33.40 32.20 34.70 33.00 31.00 
1003 31.!IO 34.20 36.00 39.00 38.60 36.60 35.60 36.00 3G.OO 35.80 34.00 33.00 
15-YRAVG 34.60 36.70 39.30 39.84 41.32 39.74 38.32 38.84 37.40 38.46 35.50 34.22 
10-YR AVG 36.llO 38.36 39.18 39.68 40.6•1 39.69 39.21 40.46 39.40 38.98 36.30 34.95 
(1) Soc.aon lllltNllQ• baaed on Docemb« of precding yoor through No11ombor 110<1:son. 
(2) lnfOC'IT\4tlon compiled from Ohio AgrlculturnJ St11tlstlca, Ohio Doprutmont of Agrlculturo; and Agricultural prlco11, USDA 
(3) lnfOC'IT\4tlon la unavaiio.bio fix 11n9-1 G80. 
Figure 15. Sows, Price Received per CWT 
by Ohio Producers: Monthly, 1981-93. (1) (2) 
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(1) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
(2) Information is unavailable for 1979-1980. 19 
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F'EEDER P1<lS, -«l-80 LBS., PflJCES PAJO PER CWT B't' OHIO PRODUCERS: OUAITTEJU.Y, 
YEARLY AVEAAGE, H171~-9,. (1) 
~ ~ ~ 
Dollar• 
10<!.00 M.00 5-4.00 
M.00 40.00 64.00 
M.50 71.50 78.00 
82.00 112.00 130 00 
117.00 85.00 60.00 
75.00 BO.CO 75 00 
~.00 64.00 77.50 
75.50 87 .50 124 00 
113.00 106.00 102 co 
1 O<l.00 100.00 60 00 
70.00 65.00 55 00 
97.50 109.00 85.50 
1 O<l.00 100.00 77.50 
70.00 59.00 60.00 
91.00 90.00 73.00 
M.50 84.60 70 20 
66.50 88.65 78.95 
87.63 85.40 78.37 
(I) lnfonna.Uon compiled flam OFJo ~ricultutOl St.ail11tlca, Ohio Dopa.rtmont of Agricultute; and Agricultutlil 
Prlc-. USDA. 
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Figure 26. Feeder Pigs, 40-60 Lbs., Price Paid per CWT 
by Ohio Producers: Quarterly, 1979-93. (1) 
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(1) lnfonnation compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculturej and Agricultural 
Prices, USDA. 
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T ADLE 11 STEERS AND HEIFERS, PRJCE R.ECEiVED PER CWT BY OHIO PRODUCERS: MONlliLY. 
YEARLY AVERAGE. HH0-03, (1) 
)'-"£ 4n ~ M!l Mi ~ .)_y_n 4Y1 ~g ~ Q5l ~ 
Dol!Ma 
107G 50.-40 e3 60 6'tl50 70.70 73 20 67.50 65.00 63.00 6-4.70 6-4.60 ~.00 
1080 61.80 63 "° !'.3.60 50.60 59.50 62.10 62.80 65.10 6-4.40 62.70 80.30 
10111 50.80 5e.20 ~.70 50.70 50 00 eo.oo 59.30 58.10 58.00 55.00 54.80 
10112 6-4.10 55.50 50.40 50.00 6-4.50 62.40 58.20 57.50 58.30 54.10 52.50 
1083 6-4.00 56 60 58.gQ 61.-40 60.10 59.20 58.50 54.80 53.30 53.20 51.60 
108-4 57.20 61.40 64.00 58.50 62.00 C0.80 61.50 59.70 58.00 58.30 58.00 
1085 58.80 58,g() 58.50 55 60 54.70 54.60 50.30 50.40 51.30 55.00 55.70 
1088 58.00 52.70 51.70 50.20 51.50 52.00 54.30 55.40 57.40 55.40 58.10 
1087 58.00 57.40 59.50 62.40 65.00 64.30 62.30 63.90 65.00 65.60 62.20 
HIM 6-4.00 66.40 69.10 70.60 71.80 67.20 63.40 67.30 71.20 70.90 68.70 
1080 70.00 71.20 74.60 73.10 72.40 70.10 70.00 69.80 69.90 70.60 71.20 
1900 n.oo 73.80 73.30 78.10 n.10 76.10 73.60 n.3o 74.40 76.10 78.40 
11)91 76.50 n20 79.00 79.20 76.40 74.80 72.20 69.60 71.50 69.00 71.60 
1992 68.40 73.80 74.00 73.40 72.30 71.40 70.20 74.30 73.50 73.40 71.60 
1093 76.00 78.80 78.40 78.60 78.50 75.70 74.00 74.50 73.30 71.40 72.00 
5-YR AVG n.1a 74.00 75.88 78.08 75.48 73.62 72.00 73.10 72.52 72.28 72.60 
10-VR AVG M.78 66 00 68.01 67.79 68 32 68.70 65.18 66 22 68.64 68.48 66.26 
15-YR AVG 63.11 64.4-0 85.95 85.96 68.69 65.21 63.63 64. 11 64.21 63.61 63.05 
(1) lnlonnatloo compilGd from Ohio AariculturOl Stall&lics, Ohio Dopnrtmont al Aaricultu10; and Aaricultutal 
Prlcec, USDA. 
Figure 11. Steers & Heifers, Price Received per CWT 
by Ohio Producers: Monthly, 1979-93. (1) 
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(1) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
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TABLE 10 COWS ('BEEf) (1), PAJCE R.ECENED PER C'HT BY OHIO PRODUCERS: MONTHLY, 
YEMU.'r' AVERAGE. 107!.l-93 (2) 
Y..ftl. an E.tJl Mi\£ &Qi ~ ~ ~ 6gg ~ Q£1 t:l!LY 
DolLru11 
1071) 40.60 5.2.00 &4.00 &4.70 M.60 51.30 50.80 48.10 40.70 48.60 46.70 
1Q80 51.60 50.00 47.60 «.90 42.20 -1:uo 42. 10 44.90 44.50 43.30 42.10 
1Q81 40.80 42.70 41.10 41.70 42.50 42.30 42. 10 41.80 39.00 38.80 38.10 
1!.l82 36.50 37.00 38.20 38.70 41.70 41.80 40.20 39.30 37.00 37.50 l!i.20 
1Q63 37.40 40.30 41.20 41.00 43.30 42.50 39.6ll 37.00 3-0.80 35.50 33.00 
1'18-4 3H10 39.00 41.50 4120 41.40 40.&l 39.20 39.70 36.00 36.tO 33.50 
11)65 '.!7.70 40.10 -40.00 39.00 40.00 3.'l.70 36.60 35.10 33.40 32.50 33.00 
11)66 3-4.60 l!i.50 ~.30 33.60 38.00 37.10 35.40 35.10 36.00 35.40 34.60 
1087 36.20 40.20 41.70 42.00 44.20 44.50 42.80 42.80 43.80 43.50 <12.70 
1'183 45.20 47.60 47.40 48.50 49.20 43.20 43.50 45.80 45.80 44.50 43.30 
1Q80 45.20 48.30 46.80 46.20 47.00 48.00 47.80 47.70 48.30 47.00 46.70 
101Xl 40.90 50.60 50.50 50.20 52.40 53.00 51.70 50.GO 51.00 49.40 48.00 
11'Hl t 48.40 49.30 49.20 49.80 52.50 50.60 47.80 4G.70 46.70 44.80 <13.60 
Hl92 44.30 45.60 45.50 46.10 48.60 45.90 46.30 46.80 44.70 43.60 42.60 
1993 45.30 48.20 46.90 48.40 49.10 48.50 47.90 48.30 45.20 44. 10 "1.60 
5-YRAVG 46.6:2 48.40 47.74 47.74 49.92 49.20 48.30 47.62 47.18 45.78 44.28 
10-YR AVG 42.39 44.46 44.48 44.39 46.04 45.03 43.SO 43.64 43.07 42.09 <10.85 
15-YR AVG 42.65 44.44 44.45 44.39 45.78 44.76 43.59 43.15 42.G3 41.51 40. 17 
(t} lnclUJ .. h-l co- aold fot akiuohtor 1md hord ropJacomonl, and cull dairy cowl'! aolJ lor aloughtor. 
(2) lnforl'T\lltlon complied from Oh.lo Agrlcultural Statlstics, Ohio Oepartmont of Agrlculturo; and Agrlculturol 
Prlcea, USDA. 
Figure 10. Cows (Beef) (1 ), Price Received per CWT 
by Ohio Producers: Monthly, 1979-93. (2) 
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'- . , 
15-YearAverage ...._·.-,,... 
1979-93 '-,,... 
~ 
47.70 
41.20 
34.40 
34.00 
34.10 
l!i.20 
33.70 
34.80 
+uo 
«.00 
49.80 
48.40 
«.80 
«.30 
42.30 
-45.92 
42.24 
40.98 
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Month 
(1) Includes beef cows sold for slaughter and herd replacement, and cull dairy cows sold for slaughter. 
(2) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 2 2 
~'I 
i!Jvorago 
50.40 
45.00 
39.70 
38.00 
37.90 
37.70 
36.60 
35.30 
42.50 
45.70 
47.30 
50.38 
47.60 
45.10 
45.80 
47.24 
43.40 
43.00 
TABLE 12 CALVES (1). PRJCE RECENED PEA CWT BY OHIO PRODUCERS: 1.AOl--ITI1LY, 
YEARLY AVERAGE. 19711-03. (2) 
'!.t'Al. ~ ul2 ~ M>! Mrut .J.yn ,.lyj 6.!Jg ~.P. ~ 
Oolwa 
Hl79 76.00 M.50 93.20 97.00 lii'.l.00 94.00 89.20 ll1.70 ll2.50 n.10 
HlM 6.2.30 91.00 111.20 78.00 78.40 e4.QO 83.00 75 5{) 72 .00 68.BO 
1Q!l1 a:i.sa e.:l.30 63.70 e.:i.sa 65.50 6J.OO 57.40 se.oo 54.40 ~lil.40 
Hl82 45.4<l sa.10 57.00 55.40 58.00 59.10 54.70 55 40 56 30 50.00 
Hla3 5J.OO '57.70 61.20 61.30 64.5<:l 62.BO 53.00 411.40 47.10 so 40 
, Qa.4 51.30 59.20 57. 10 5J.10 57.80 55.10 52.00 5<:l.OO 50.80 51.40 
1085 5.2.50 55.80 55.60 57.20 6{).40 80.20 54.70 55.20 53.30 54.70 
198.a 5.2.30 57.ro 58.10 54.60 58.30 57.50 54.00 55 80 59.30 55.60 
1087 61.50 62.5Zl 65.40 71.00 78.40 B2.20 75.40 76.40 78.40 75.00 
HIM 85.00 Be.BO 00.10 89.30 115.70 85.10 81.50 87.80 87.60 82.80 
1089 M.00 94.40 lil3.SO 89.00 87.80 99 80 89.90 89.20 88.00 82.30 
1990 65.00 91.50 92.00 94.40 99.40 101.00 99.00 97.00 85.80 82.00 
10~11 89.00 Qt.60 00.40 97.40 100.00 101.80 96.30 92.60 87.30 82.60 
HllY.Z 65.10 8.8.00 8.3.00 8.3.70 77.10 83.70 88.90 84.80 80.80 78.50 
1093 86.00 87.10 91.80 92.10 94.40 97.40 104.00 00.60 92.GO 00.00 
5-YR AVG M.98 00.70 91 .52 91.50 91.74 00.74 95.62 92.04 813 00 83.08 
10-YR AVG 73.75 77.74 78.39 76.27 80.93 82.38 7G.75 78.133 70.37 73.58 
15-YR AVG 70.71 75.31 76.01 75.92 78.18 79.23 75.77 73.75 71.79 68 ea 
(l) caJvea uOdM 500 pounda. 
(2) lnfounatlon complied from Ohlo Agricultural Statl1Stlc11, Ohio Oopartmont of Agrlculturn; and Agr!cultutal 
Prlc••. USDA. 
Figure 12. Calves (1), Price Received per CWT 
by Ohio Producers: Monthly, 1979-93. (2) 
Dollars per CWT 
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Month 
(1) Calves under 500 pounds. 
(2) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 23 
QC/ 'I 
Am age 
65.70 
72.30 
58.50 
53.00 
54.6<) 
52.4-0 
55.20 
56.30 
73.10 
86.10 
87.00 
91.02 
88.50 
81.20 
00.80 
87.70 
76.16 
72.25 
TABLE HS UJ.10.S, PRJCE R.fCENEO PER cwr BY OHIO PRODUCER!l: 1.101'..(THLY, YEARLY AVERAGE, 1070-03. (2') 
'.!Hf. ~ Eti2 Mt{ Ml!. ~ ~n ,./~! WlJ ~.!2 Qsj t!-2.Y 
Dollu1 
1079 n.e.o 70.00 65.00 70.20 n.10 67.10 61.50 58.50 e:i.oo !l.3.00 t.3.00 
lQ.80 117 ISQ El.1.00 M.40 64.QO M.20 68.80 63.10 63.70 61.30 ISQ.QO 58.20 
1~1 5J.50 52.10 57.40 6.5.QO 68.00 ISQ.40 55.00 50.10 45.lj() .W.60 44.30 
1082 50.BO 55.00 eA.50 84.00 68.80 59.60 52.60 50.50 4\il.40 47.70 47.30 
1~ 58.50 112.10 64.00 68.00 62.30 48.60 47.70 43.70 43.30 411. 10 50.70 
!OM 60.70 ao.10 61.10 63.30 62.60 55.60 55.70 56.30 57.30 57.40 60.40 
1085 65.BO 117.4-0 70.70 75.30 70.00 68.10 68.00 64.30 85.90 64.80 67.00 
19M 65.50 69.20 74.00 76.80 78.50 72.80 85.80 64.60 64.80 60.30 62.80 
11>87 75.70 75.'40 62.60 03.80 88.20 n.50 71.00 67.40 71.80 72.00 70.50 
1~ n.10 78.00 83.10 76.40 71.90 56.4D 52.00 5J.20 60.60 58.40 111.60 
1089 84.60 M.00 75.30 78.80 71.10 64.00 60.80 58.70 57.IXl 57.70 57.70 
t ggo 55.00 58.70 66.00 67.80 62.20 52.50 50.90 46.70 411.10 50.10 47.70 
1 IXl1 47.70 48.40 50.60 511.20 57.80 51.60 50.10 44.30 46.80 4e.IXJ 44.00 
1092 50.80 58.50 68.00 71.40 67.10 64.00 58.40 49.60 51.00 52.00 58.50 
11illl3 68.40 75.30 77.00 75.4-0 83.30 57.40 51.30 54.20 61.10 65.70 85.60 
5-YR AVG 57.30 60.98 61'-38 70.52 64.30 57.00 53.90 50.70 53.36 54.66 54.48 
10-YR AVG 6.'.l.31 65.65 71.83 73.82 89.:Je 61.79 58.18 55.93 58.&l 58.82 59.47 
15-YR AVG 62.28 5J.ll7 611.17 71.41 &8.84 61.35 57.45 55.05 56.65 58.90 57.08 
(I) lnlcxmatlon compil;;J !Tom Of'.Jo Agriculturlll St.atiatica, Ohio Doprutmont ol AQrlculture; and Agricuhuul 
Pr~. USDA. 
Figure 16. Lambs, Price Received per 100 Pounds 
by Ohio Producers: Monthly, 1979-93. (1} 
Dollars per 100 Pounds 
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(1} Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
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&di y 
~! 
55.30 
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53.80 
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TA.OLE 10 TURKEYS, P~CE R.ECErvED PEA POUND BY OHIO PRODUCERS: MONTHLY, 
YEARLY AVERAGE (1), 11H0-03. (2) 
'.!'...~ an f!.12 ~ 6I!!. ~ ~ .,fill ~g ~ Qg 
Doi Ian 
1070 0.-40 0.-48 0.-47 0.47 0.43 0.3~ 0.37 O.:l-0 0.38 0.37 
Hl80 0.37 0.36 0.38 0.32 0.31 0.32 0.41 0.43 0.47 0.51 
Hi!U 0.40 0.38 0.40 0.40 0.41 0.43 0.43 0.42 0.40 0.31 
1062 (3) 0.33 0.34 0.34 0.34 0.35 O . .'.J.8 0.40 0.41 0.42 0.43 
10~ 0.32 0.33 0.33 0.32 0.35 0.37 0.34 0.35 0.40 0.40 
108-4 0 ... 1 0.'11 0.-41 0.43 0.42 0.42 0.44 0.45 0.47 0.51 
1065 0.50 0.-41 0.40 0.39 0.30 0.41 0.44 0.48 0.52 0.57 
11~86 0.36 0.38 0.37 0.38 0.41 0.48 0.49 0.51 0.5\ 0.53 
1087 0.35 0.38 0.38 0.38 0.38 0.34 0.34 0.32 0.3\ 0.30 
108a 0.32 0.30 0.28 0.28 0.30 0.32 0.40 0.42 0.45 0.48 
1060 O.l5 0.38 0.40 0.42 0.43 0.44 0.42 0.41 0.37 0.39 
1090 0.38 0.34 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.40 0.41 0.42 
1001 0.34 0.25 0.37 0.38 0.38 0.39 0.39 0.40 0.40 0.37 
10i)2 0.36 0.38 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39 
rno:s 0.36 0.35 0.37 0.38 0.38 0.37 0.39 0.40 0.40 0.43 
5-YR AVG 0.l5 0.34 0.38 0.38 0.39 0.39 0.39 0.40 0.39 0.40 
10-YR AVG 0.38 O.l5 0.37 0.38 0.38 0.39 0.41 0.42 0.42 0.44 
15-YR AVG 0.38 0.38 0.37 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 
(I) Of\lo yG&Sly av.wage piice& to< 1§71!1-ih 
(2) lnfonnatlon compiled from Ohio Agrlculturcl St.all•tlc•. Ohio Oopartmont of Agrlculturo: and Agricultural 
Price•. USDA. 
(3) US ave.-.g• monthly pdcH fo< 1ga2-03. 
Figure 19. Turkeys, Price Received per Pound 
by Ohio Producers: Monthly, 1979-93. (1) (2) 
Dollars per Pound 
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(1) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
(2) U.S. average monthly prices for 1982-90. 25 
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TA.!ll.E 20 UARX£T EGOS, PRICE R.ECEl'VED PER DOZEN OY OHIO POOOUCER3: 1.AONTHLY, SEASON AVERAGE (1), IQJQ-03. ('.?) 
'L9f.1. J!.n u12 ~ 6Pf.. ~ ~ Jul L4.Q ~Q ~ tiQY 
Dollarm 
1079 0.543 0 5:17 0 606 0.575 0 538 0.525 0 489 0 485 0 495 0 461 0.400 
1Q80 0.400 0.450 0.480 O.J.50 0.380 0.400 0.440 0.530 0 570 0 510 O.SM 
1 Q61 0.550 0.530 0.510 0.570 0.460 0.480 0.530 0 520 0 800 0.580 o.e.e.o 
H162 0.540 o.eoo oeoo 0.540 0 410 0.380 0.450 0 380 0.460 0.500 0.550 
19a3 0.-«Xl 0.420 0.440 0.460 0.400 0.460 0.450 0 500 0.550 0.580 0.650 
HI~ O.e50 o.g10 0.750 0.000 0 700 0.550 0.500 0.480 0.470 0.410 0.510 
urns 0.300 0.400 0.460 0.420 0.360 0 380 0.400 0.400 0.410 0.470 0.500 
1Qll6 0.500 0.470 0.600 0.480 0.45Q 0.3!30 0.450 0.470 0.520 0.400 0.510 
11187 0.480 0.440 0.400 0.400 0 370 0.320 0.350 0.340 0.390 0.3e0 0.350 
H>M 0.320 0.330 0.310 O.JJD 0.280 0.280 0.340 0.430 0.440 0.520 0.480 
HHIQ 0.480 0.470 0.470 0.810 0.450 0.450 0.490 0.510 0.510 0.550 0.580 
1 O:iO 0.700 0.640 0 690 0.650 0.590 0.450 0.470 0.450 0.530 0.560 0.600 
1QQ1 0.6&l 0.710 0.550 0.660 0.420 0.380 0.488 0.545 0.463 0.454 0.480 
1D92 0 . .\gJ 0.300 0.380 0.370 0.3-09 0.370 0.342 0.340 0.363 0.422 0.415 
1093 0.544 0.488 0.468 0.524 0.497 0.467 0.442 0.426 0.419 0.404 0.438 
5-YR AVG 0.575 0.541 0.511 0.5e3 0.465 0..123 0.446 0.454 0.457 0.478 0.502 
10-YR AVG 0.542 0.525 0.508 0.534 0.449 0.403 0.427 0.439 0.452 0.481 0.4&3 
15-YRAVQ 0.529 0.519 0.514 0.529 0451 0.418 0.442 0.454 0.479 0.483 0.521 
(I) Decombu< - Novombo< ao.aaon avorage. 
(2) ln1cxmatloo compiled from OhJo Agricultural Sta.tl•tlca, Ohio Dopartmont of Agrlculluto; and Agrlcul!Ul'al 
Prices, USDA. 
Figure 20. Market Eggs, Price Received per Dozen 
by Ohio Producers: Monthly, 1979-93. (1) 
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· FIGURE 3: CATTLE: THREE-YEAR MOVING AVERAGE OF INVENTORY AS 
VARIATION FROM REGRESSED TREND, AND THREE-YEAR MOVING AVERAGE 
OF CONSTANT DOLLAR VALUE PER HEAD OF INVENTORY, U.S., 1930-2000 
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TRENDS 
Ohio Fann Income 
Consumption 
U.S. 
Per Capita 
Total 
Beef 
Pork 
Poultry 
Foreign 
Beef 
Pork 
Poultry 
Production (Ohio) 
Eggs 
Turkey 
Broiler 
Meat Exports 
Production Per Cow 
36 
Table 2: OHIO: Cash Receipts from Farm Marketings of Crops, Livestock, and Livestock Products, Excluding 
Government Payments, Ohio, Selected Years, 1925-1988 
Year 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1992 
1993 
1994 
Total 
378 
315 
296 
318 
734 
894 
991 
1,002 
1,096 
1,378 
2,552 
4,193 
3,344 
3,596 
3,557 
3,626 
4,076 
3,589 
3,422 
3,563 
3,812 
4, 110 
4,491 
4,475 
Cgsh Receiptg 
Livestock 
Crops & Livestock 
Products 
131 
Bl 
88 
92 
223 
286 
392 
400 
426 
600 
1,426 
2,821 
1,912 
2,066 
2,034 
1,980 
2,562 
2,003 
1,808 
1,979 
2, 114 
2,560 
2,835 
2,898 
247 
234 
209 
226 
512 
608 
599 
602 
670 
778 
1,125 
1,372 
1,432 
1,530 
1,523 
1,646 
1,514 
1,586 
1,614 
1,584 
1,698 
1,550 
1,656 
1,577 
!Millions of dollars) 
Crops 
34.6 
25.7 
29.4 
28.9 
30.3 
32.0 
39.6 
39.9 
38.9 
43.5 
55.9 
67.3 
57.0 
57.5 
57.2 
54.6 
62.9 
55.8 
52.8 
55.6 
55.5 
62.3 
63. l 
64.8 
Livestock 
& Livestock 
Products 
65.4 
74.3 
70.6 
71.1 
69.7 
68.0 
60.4 
60.1 
61.1 
56.5 
44.1 
32.7 
43.0 
42.5 
42.8 
45.4 
37.1 
44.2 
47.2 
44.4 
44.5 
37.7 
36.9 
35.2 
Percent of 
Cattle 
and 
Calves 2/ 
7.9 
9.2 
11. l 
13.5 
10.9 
13.1 
11. 8 
14.2 
16.2 
15.5 
12.1 
9.3 
·10.1 
9.7 
9.3 
9.6 
8.4 
9.6 
10.9 
11. 0 
10.3 
7.1 
7.8 
6.4 
Cash Receipts 1/ 
Hoga 
and 
Pigs 
16.9 
20.0. 
17.8 
18.2 
19.8 
21. 2 
14.8 
13.8 
15.2 
14.2 
12.0 
6.3 
9.1 
11.0 
9.7 
10.2 
8.1 
10.2 
11. 6 
10.4 4/ 
10.1 
7.8 
7.7 
6.3 
Sheep 
and 
Lambs 3/ 
3.6 
2.9 
3.9 
5.0 
2.7 
2.1 
1.8 
1. 4 
1. 2 
0.9 
o.s 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
o. 4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
Dairy 
Products 
19.7 
23.7 
21.1 
20.3 
20.9 
20.3 
20.5 
20.B 
19.8 
18.6 
14.6 
13. 2 
17.9 
17.2 
18.1 
17.1 
15.2 
17.1 
17.8 
16.1 
15.9 
15.2 
13.3 
13.4 
Poultry 
and 
Eggs 
17.3 
·1a .1 
15.8 
13.5 
15.9 
11. 5 
11. 1 
9.3 
8.0 
6.7 
4.6 
3.2 
4.6 
4.4 
4.6 
6.6 
4.4 
6.0 
5.5 
5.9 
7.2 
63 
67 
7.8 
1/ small errors are imbedded in the early data, before 1955, gleaned from several sources, including revised 
totals but unrevised components. 2/ Includes dairy cattle. 3/ Includes wool. 4/ Hoga only 
source: After 1940, Ohio Farm Income, Ohio Agricultural Statistics. Before 1940, Income Parity for Agriculture: 
Part 1 - Farm Income, Sections 3(7-38), 4(11-38), 6(3-39), 12(1-40), 16(7-42), Bureau of Agricultural Economics, 
U.S. Department of Agriculture. 
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Table 6: HOG AND PIG INVENTORY: Thousands of Hogs and Pigs on Farms, with 
Percentage Distributions and Changes, by Regions and Selected States 
United States, January 1, 1960, and December 1, 1974 and 1989 
1960 Region 
and 
State 
Thousand Percent 
NORTHEAST 
Pennsylvania 
All Other 
NORTH CENTRAL 
Ohio 
Indiana 
Illinois 
Michigan 
Wisconsin 
Total ENC 
Minnesota 
Iowa 
Missouri 
N. Dakota 
S. Dakota 
Nebraska 
Kansas 
Total WNC 
SOUTH 
N. Carolina 
Georgia 
Kentucky 
Tennessee 
Arkansas 
All Other 
WEST 
Head of U.S. 
1,075 
558 
517 
43,957 
2,707 
4,949 
7,469 
797 
1,963 
17,885 
3,594 
12,951 
4,232 
288 
1, 328 
2,502 
l, 177 
26,072 
12,568 
1,520 
1,780 
1,474 
1, 453 
478 
5,863 
1,426 
1.8 
0.9 
0.9 
74.5 
4.6 
8.4 
12.7 
1. 3 
id 
30.3 
6 .1 
22.0 
7.2 
0.5 
2.2 
4.2 
_LQ 
~ 
21.3 
2.6 
3.0 
2.5 
2.5 
0.8 
9.9 
2.4 
1974 
Thousand Percent 
Head of U.S. 
918 
633 
285 
42,687 
1, 950 
4,300 
6,500 
715 
1,400 
14,865 
3,700 
13,400 
3,900 
322 
1,700 
3,050 
1,750 
27,822 
10,266 
1,890 
1,590 
1,100 
780 
270 
4,636 
1,129 
1. 7 
1. 2 
0.5 
77 .6 
3.5 
7.8 
11. 9 
1.3 
--1:2 
27.0 
6.7 
24.4 
7 .1 
0.6 
3 .1 
5.5 
3.2 
50.6 
18.7 
3.4 
2.9 
2.0 
1.4 
0.5 
8.4 
2.0 
48 STATES 59,026 100.0 55,000 100.0 
1989 
Thousand Percent 
Head of U.S. 
1,198 
975 
223 
42,840 
2,080 
4,350 
5,700 
1,260 
l, 150 
14, 540 
4, 450 
13' 500 
2,700 
280 
1, 720 
4' 200 
l, 450 
28,300 
8, 753 
2' 570 
1, 200 
975 
700 
710 
2' 598 
990 
53' 781 
2.2 
1.8 
0.4 
79.7 
3.9 
8.1 
10.6 
2.3 
-1.J. 
27.0 
8.3 
25.2 
5.0 
0.5 
3.2 
7.8 
...1_J_ 
52.7 
16.3 
4.8 
2.2 
1.8 
1.3 
1.3 
4.8 
1.8 
100.0 
1989 as 
Percent 
of 1960 
111. 4 
174.7 
43.1 
97.5 
76.8 
87.9 
76.3 
158 .1 
58.6 
_fil_d 
123.8 
104.2 
63.8 
97.2 
129.5 
167.9 
123.2 
108.5 
69.6 
169.1 
67.4 
66.1 
48.2 
148.5 
44.3 
69.4 
91.1 
Source: For January 1, 1960 and December 1, 1974, Livestock and Meat Statis-
tics, Annual Summaries, SRS, ERS, USDA. For December 1, 1989, Meat 
Animals: Production, Disposition, and Income, NASS, USDA, April, 1992. 
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199'J c:.. 
Percer 
of U. ~ 
2.1 
l. 7 
2.4 
71. 8 
J.l 
6.9 
8.1 
l. 9 
1. 6 
21. 6 
8.4 
23.9 
6.0 
0.5 
2.5 
6.8 
2.1 
50.2 
22.4 
13.8 
1. 6 
1. :3 
0.9 
o.c 
4. e 
3.1 
100.C 
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Table 7: CATTLE AND CALF INVENTORY: Thousands of Cattle and Calves on Farms, 
with Perce~tage Distributions and Changes, by Regions and Selected 
States, United States, 1960, 1975 and 1990 
Region 1960 1975 1990 1990 as 1996 as 
and Thousand Percent Thousand Percent Thousand Percent Percent Percent State Head of U.S. Head of U.S. Head of U.S. of 1960 of U.S. 
NORTHEAST 5,285 5.5 4,726 3.6 4,083 4.2 77 .3 4. 1 
Pennsylvania 1,913 2.0 1,960 1. 5 1,860 1. 9 97.2 1. 7 
All Other 3,372 3.5 2,766 2 .1 2,223 2.3 65.9 2.1 
NORTH CENTRAL 43,383 45.1 53,420 40.6 38,325 39.1 88.3 38.J 
Ohio 2,250 2.3 2,350 1.8 1,650 1. 7 73.3 l. :i 
Indiana 2,062 2 .1 2,125 1. 6 1,250 1.3 60.6 1. 1 
Illinois 3,981 4 .1 3,200 2.4 1,950 2.0 49.0 1. I 
Michigan 1,701 1.8 1,640 1. 3 1,225 1.3 72.0 1. 1 
Wisconsin 4i253 _3-.:..§ 4i640 -1,2 4l170 __LZ_ 98.0 3. '/ 
Total ENC 14i247 14.8 13 l 955 10.6 10,245 10.5 
-1Ll. 9.1 
Minnesota 3,975 4.1 4,430 3.4 2,600 2.7 65.4 2.8 
Iowa 6,660 7.0 7,350 5.5 4,500 4.6 67.6 3.8 
Missouri 3,980 4.1 6,800 5.2 4,400 4.5 110.6 4.5 
N. Dakota 1,758 1.8 2,635 2.0 1,700 1. 7 96.7 1. 9 
S. Dakota 3,262 3.4 4,950 3.8 3,380 3.4 103.6 3.8 
Nebraska 5,072 5.3 6,900 5.2 5,800 5.9 114.4 6. 1 
Kansas 42429 __J_& 62400 
...i.:.2 52700 ~ 128.7 6.3 
Total WNC 292136 30.3 392465 30.0 28,080 28.6 96.4 29.2 
SOUTH 30, 277 31.5 50,329 38.2 36,391 37.l 120.2 38.0 
Texas 9,106 9.5 16,600 12.6 13,200 13.4 145.0 14.5 
Oklahoma 3,378 3.5 6,500 4.9 5,250 5.4 155.4 5.4 
Arkansas 1,374 1. 4 2,680 2.0 1,700 1. 7 123.7 1. 8 
Tennessee 1,858 1.9 3,300 2.5 2,420 2.5 130.2 2.6 
Kentucky 2,053 2.1 3,750 2.9 2,300 2.3 112.0 2.6 
All Other 12,508 13.1 17,499 13.3 11, 521 11.8 92.1 11. 1 
WEST 17,291 17.9 23,092 17.6 19,150 19.6 110.8 19.5 
California 4,121 4.3 5,200 4.0 4,800 4.9 116.5 4.4 
Colorado 2,267 2.3 3,375 2.6 2,900 3.0 127.9 3.0 
New Mexico 1,198 1. 2 1,720 1.3 1,360 1.4 113 .5 1. 5 
Idaho 1,415 1.5 2, 150 1. 6 1,660 1. 7 117 .3 1. 7 
Montana 2,245 2.3 3,340 2.5 2,300 2.3 102.4 2.7 
All Others 6,045 6.3 7,307 5.6 6,130 6.3 101.4 6.2 
48 STATES 96,236 100.0 131,567 100.0 97,949 100.0 101.8 100.0 
Source: For 1960 and 1974, Livestock and Meat Statistics, Annual Summaries, 
USDA for 1960 and 1975. Data for 1990 are from Meat Animals: Produc-
tion~ Disgosition~ and Income, NASS, USDA, April, 1992. 
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